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— Yirmi ikinci yazı —
38. ci arz dairesi buradan geçer: Karşıda Şahın sarayı, bu yolun bu taraftaki devamında da
Musaddık’ın evi var
Şah -  Musaddık  İ h t i l â f ı
Ç*on birkaç gün zarfında Tah- 
^  rından gelen haberler­
den, Şah - Musaddık mücade­
lesinde, Başbakanın kazanmak 
ta olduğu anlaşılıyor. Evvelâ, 
Başbakanın, Şahın etrafını sa­
ran aleyhtarlarının başı addet­
tiği eski Başbakan Hüseyin 
Âlâ’nın Saray Nazırlığından 
affedilmesi, Şahın Musaddıkın 
isteklerine boyun eğmeğe baş­
ladığının ilk emaresi olmuştur.
1945 te Birleşmiş Milletler­
de Ruslara karşı İran davası 
nı müdafaa eden ve bir iki de­
fa Başbakanlık eden Hüseyin 
Âlâ. iyini niyetli, dürüst, kiil 
türlü, fakat halk kütleleri ile 
yakından teması olmayan İran 
devlet adamlarından biridir. 
Mükemmel Fransızca ve mü­
kemmel İngilizce konuşur. O 
nu yakından tanıyan hiç kim­
senin, Âlâ’yı İngiliz taraftarlı­
ğı veya ajanlığı ile itham et­
tiğini de duymadım. Sadece 
halkın tipinde bir adam değil Şah 
dir ve ecnebilerle sıkı teması 
olduğu için ecnebi aleyhtarlığı 
nın marazı bir hal aldığı İran­
da halk tarafından tutulmasına 
imkân yoktur.
• General Razmara, petrolü 
millileştirmeye muarız olduğu 
için Fedayanı İslâm tarafın­
dan öldürüldükten sonra 
Başbakanlığa Hüseyin Âlâ geç 
miş, fakat «yumuşaklığı» yü­
zünden tutunamamıştı.
Hüseyin Âlâ’nın Saray Nazı­
rı olduktan sonra Şahı, Musad- 
dıkm fevri hareketlerini fren- 
lemiye teşvik ettiği; Başbaka­
nın uzun vâdeli bir ekonomik 
programı bulunmadığını hatır 
latmış olması ve nihayet Şah­
lık salâhiyetlerini muhafazaya 
zorlamış bulunmak giz-
Musaddık ihtilâfında baş rollerden birini oynıyan Hüse­
yin Âlâ, büyük elçimizle konuşuyor
gülken dahilî müvazeneyi ve 
nizamı bozacağından, iç ihti­
lâflar meydana getireceğinden 
endişe etmektedir. Sonra ara­
zi reformu yapmak gibi sosyal 
bir işin hükümetin salâhiyetle­
ri ve vazifeleri içine girdiğin­
den emindir ve Şahın bu saha 
ya el uzatmamasını istemekte­
dir.
Bu aşağı yukarı açıkça söy­
lenen sebeplerden başka Mu- 
saddık aleyhtarları, kulaktan 
kulağa, Başbakanın, ailesinin 
de büyük arazi sahiplerinden 
olduğu için Şahın arazi dağıt­
ma programına muhalif oldu­
ğu; veya Başbakanın, Şahın 
arazisini dağıtmakla halk ara-
li bir şey değildir.. Hat- sında kendisinden daha fazla se 
tâ. ben' oradayken, Musad- vileceğinden çekindiği yolunda 
dikin radyoda verdiği ve meş şayialar fısıldamışlardır
hur şubat hâdiselerini izah e- 
den, Şahı iğneleyici izahatın­
da, Hüseyin Âlâ ayni derece­
de iğneli bir cevap vermiş ve 
hattâ Başbakanı, zımnen, yalan 
söylemekle itham etmişti.
İşte Musaddık, Şahın bu a- 
kıl hocasını bertaraf etmiye 
çalışmış ve muvaffak da ol­
muştur.
Musaddıkın 
İkinci zaferi
Tjüseyin Âlâ’nın Saray Na- 
zırlığından çekilmeisnden 
de sonra, geçen gün Şahın,
Fakat şimdi, Şahın arazisi­
nin dağıtılması işini hükümete 
bırakması ile hükümdarla Baş 
bakan arasındaki bir pürüz 
daha ortadan kaldırılmıştır.
Ordu
Meselesi
/■Nrtada mühim bir pürüz o- 
^  larak Ordu meselesi kalı­
yor. Sonraları bütün diğer me­
selelerden baskın çıkan bu iş, 
geçen baharda, Musaddıkın La 
Hey Adalet Divani oîürumun- 
dan dönüşünden sonra açığa 
vurulmuştur.
leyhinde entrikalar tertip et­
tikleri idi. Bunun için geçen 
yıl Şahtan anasını ve karde­
şini memleketten çıkarmasını 
istemiş ve Şah da bu isteğe 
boyun eğmişti.
Başbakan, Şahın yabancılara 
karşı yumuşak davranmasın­
dan ve hattâ yabancı ajanlara 
âlet olmasından da korkmakta 
dır. Son radyo mesajında, bu­
nu açıkça ima etmiş ve mühim 
icraatından Şahı haberdar et­
memesinin sebebini şöyle izah 
etmiştir:
«Bunun sebebi yabancıların 
Şaha başvurmalarını önlemek 
ti. Şah için iki şık vardı: Ecne 
bilerin dileklerini ya kabul e- 
decek, ya reddedecekti. Her i- 
ki şık da, Şahı ya milletine, 
ya da yabancılara karşı mah- 
çup vaziyete düşüreceği için, 
icraatımdan Şahı haberdar et­
memek yolunu tuttum.»
Bir de 
Dedikodular
Şah - Musaddık ihtilâfının bütün sebepleri herkes ta 
rafından bilinen ve her iki ta 
rafın yakınları tarafından a- 
çıkça söylenilen şeyler.
Bunlardan başka, bir de, ku 
laktan kulağa fıslanan dediko­
dular, rivayetler, şayialar var..
Meselâ, Şahın eski mektep 
arkadaşı ve şimdiki kâtibi
Başbakan o zaman, ordunun İsviçreli Peron’un İngiliz a- 
meşhur Pehlevî arazilerinin kencjisi aleyhinde entrikalara janı olduğundan ve Musaddıkın
dağıtılması işini hükümete bı 
raktığı haberi de gelmiştir.
Bu mesele, Şah - Musaddık 
ihtilâfının başlıca sebeplerin­
den birini teşkil ediyordu.
Rahmetli Rıza Şah bir taraf­
tan İranı modernleştirirken 
bir taraftan da meşru ve gayri 
meşru usullerle kendi serveti­
ni arttırmayı ihmal etmemişti. 
Oğlu tahta çıkınca, bu serve­
tin 5 milyar sterlin kadarını 
hâzineye devretti. Sonra, İran 
mahkemeleri de eski Şahın 
zorla gasbettiği araziden bir 
kısmını eski sahiplerine iade 
ettiler. Şah, şimdiki Kraliçe 
ile evlenirken, 10 milyon ster 
linlik araziyi daha, köylülere 
uzun vâdeli taksitlerle sataca­
ğını ilân etti.
Fakat iyi niyetli Şah, bu teşeb 
büsünün dört bir taraftan bal­
talanacağını hesaba katmamış 
tı.
Bir defa mecliste ekseriyeti 
teşkil eden büyük arazi sahip­
leri, kendi arazilerinin istikba 
lini tehlikede görerek, ve Şa­
hın tasavvur ettiği Tarım Koo 
peratiflerinin rekabetinden 
korkarak bu arazi reformuna 
muarızdırlar.
Şehir halkı ve tüccarlar da 
Tarım Kooperatiflerine aleyh­
tardırlar ve köylülere yapılan 
bu bağışları şiddetle kıskan­
maktadırlar.
Nihayet, Şahın hareketi Baş 
bakan Musaddıkın da hoşuna 
gitmemiştir.
Bir defa, o, böyle bir hare­
ketin, hükümet yabancı tehdi­
di ve petrol meselesi ile meş-
başladığım iddia etmiş ve Mil 
lî Savunma Bakanlığının da 
kendisine verilmesini talep et 
mişti. Şah bunu reddedince 
Musaddık istifa etmiş; ve Gav 
vam-ı-Saltana Başbakanlığa ge 
tirilmişti. Fakat karışıklıkların 
çıkması üzerine Başbakanlık 
yine Musaddıka verildi. Mu- 
saddık tekrar Başbakan olun­
ca Savunma Bakanlığını da al 
_dı ve derhal orduda tensikat 
yaptı.
Fakat Musaddıkın ne Savun­
ma Bakanı olması, ne de ten­
sikat, fazla bir şey değiştirme­
di. Anayasa bakımından Şah 
ordunun Başkomutanı olduğu 
ve Şalım şahsına sadakat yemi 
ni edildiği için, ordu bir mu­
halefet unsuru olarak kalmış­
tır. Nitekim son şubat hâdise­
lerinde, baş rolü bazı mütekait 
ve muvazzaf subaylar oynadı­
ğı gibi, o zamanki genel Kur­
may başkanı General Bahar- 
mest de. kargaşalıklar karşı- 
sındâ âdeta seyirci kalmıştı.
Musaddık gerçi bu hâdise­
lerden sonra Baharmestin ye­
rine kendisine sadık Tümgene 
rai Tâki Riahi’.vi getirmiştir 
amma gene de Şahın Ordudan 
elini tamamiyle çekmesi husu­
sunda ısrar etmektedir.
Ana Kraliçe ve 
Prenses Eşref
lurusaddıkın bir iddiası da,
* Ana kraliçe ile Prenses 
Eşref’in Musaddıkın muhalif­
lerini himaye ettikleri ve ge­
rek yabancılarla ve gerek mu 
haliflerle birlikte Başbakan a-
Şahtan bu zatı yanından uzak­
laştırmasını talep ettiğinden 
bahsedilir...
Gene, meselâ, annesi eski 
Kaçar hanedanına mensup ol­
duğu için Musaddıkın Pehlevî 
hanedanını iskat edip, tekrar 
Kaçar sülâlesini tahta geçire­
ceğini ve hattâ büyük oğlunu 
Şah ilân edeceği rivayet edi­
lir.. Hattâ, Musaddıkın Cumhu 
riyet ilân edip, Cumhurbaşka­
nı olmak istediğini de söyliyen 
ler vardır...
Her ne olursa olsun, bugün 
için Şah - Musaddık ihtilâfı 
Musaddık lehinde halledilmiş 
gibidir; Musaddık «Şah Salta 
nat sürer, fakat hükümet icra 
etmez» prensibini tatbik*edip, 
hakikî bir meşrutî krallık ida­
resi tesis etmek yolundadır...
Esasen Şah da iyi niyetli 
ve demokratik bir insan! Bir 
çok şeyler yapmak istiyor; fa­
kat babası gibi kuvvetli olma­
dığı için, hiç bir şey yapma­
yıp, hakikî bir meşrutî hüküm 
dar olarak köşesine çekilme­
yi, uçağı ile «engin ve hür se­
malarda» uçmayı tercih ede­
cek!
Fakat maalesef, mesele sa­
dece bir Şah - Musaddık mü­
cadelesi değildir. Musaddık a- 
leyhtariarının Başbakanı devir 
meye çalışmaktan vazgeçecek­
lerini sanmıyoruz.. Onlar ya 
yine Şah etrafında toplanıp, 
ihtilâfı körükliyeceklerdir, ya 
da Başbakanı başka bir taraf­
tan vurmak yollarını arıyacak 
lardır.
(Devamı var)
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